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اختلالات غذد دسٖٚ سيض
:ٔٛضٛع
:اختلالات غذد دسٖٚ سيض
ثٝ ٕٞشاٜ دػتٍبٜ ػلجی، ػّٕىشد ثذٖ سا وٙتشَ ٚ ٕٞبًٞٙ ٔی وٙٙذ
حفظ ٕٞٛػتبص ثذٖ 
ػبختبس غذد دسٖٚ سيض
:غذد ثش دٚ ٘ٛع ا٘ذ 
غذد ثشٖٚ سيض  -1
غذد دسٖٚ سيض -2
غذد ثشٖٚ سيض تشؿحبت خٛد سا اص طشيك ٔدبسی ثٝ ػطٛح ثذٖ آصاد ٔی وٙٙذ ، 
.ٞبی داخّی ٔثُ پٛؿؾ سٚدٜ ٞبٔثُ پٛػت ، ا٘ذاْ
: غذد ثشٖٚ سيض
.، پؼتبٖ ٚ غذد اؿىی) ثشٖٚ سيض ٚ دسٖٚ سيض(وجذ ، پب٘ىشاع  :ؿبُٔ 
غذد دسٖٚ سيض
.ترشحبت خَد را هستقیوبً بِ خَى ٍارد هی کٌٌذ
جسایر لاًگرّبًس ، پبًکراس ، غذد جٌسی ، فَق کلیِ ، ّیپَفیس ، : هبًٌذ
تیرٍئیذ ، پبراتیرٍئیذ ٍ تیوَس
:آصٔبيـبت ٚيظٜ 
:ثٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ 
َّرهَى هَجَد در ادرار یب در خَى بِ هیساى : هستقین آزهبیش ّبی  -1
.ٍسبیل شیویبیی یب بِ طریق آزهبیش بر جبًَراى اًذازُ گیری هی شَد
 ؿیٕیبيی ویفیبت ٚ خٛاف سٚی اص غذدٞب وبسی وٓ يب پشوبسی
 يب ٚ خٖٛ ٞبی ٌّجَٛ ویفیت ٚ خٛاف سٚی اص يب ٚ ادساس يب خٖٛ
.ؿٛد ٔی اسصيبثی ثذٖ ػٙدؾ لبثُ اػٕبَ سٚی اص
: آصٔبيـبت غیش ٔؼتمیٓ -2
:آصٔبيؾ ٞبی ٔؼتمیٓ 
 اًذازُ ٍ جستجَ زیر ّبی َّرهَى بیوبر سبػت 42 ادرار هجوَع در
. شَد هی گیری
 غذُ قشری قسوت از َّرهَى ایي )sdioretseoteK(کتَسترٍئیذ
.گردد هی ًبشی جٌسی ّبی غذُ از ٍ کلیِ فَق
 niportodaneG yratiutiP:ٌٛ٘بدٚتشٚپیٗ
.از لَة قذاهی غذُ ّیپَفیس ترشح هی شَد
 ی غذُ هرکسی قسوت از )enimalohcetaC( ٞبوٛلأیٗ وبتٝ
شًَذ هی ترشح کلیَی فَق
خَىچسبیذُ بِ پرٍتئیي سرم یُذ تؼییي غلظت 
 enidoI dnuoB –nietorP
آًجب کِ هٌشأ یذی کِ در خوَى چسوبیذُ بوِ پورٍتئیي اسوت ، از َّرهوَى از 
غلظوت چٌویي یوذی هؼورز هیوساى َّرهوَى تؼییي هی ببشذ ) IBP(تیرٍئیذ 
تیرٍئیذ در خَى است
:ػّٕىشد ٞیپٛفیض 
IRMبب رادیَ گرافی ، سی تی اسکي یب 
gnigamI ecnanoseR citengaM
سبختوبى غذُ ی ّیپَفیس را بررسی ًوَد
بیوسُ دیببت بِ هٌجر )HDA( ادراری ضذ َّرهَى فقذاى
.شَد هی 
اًجبم )tseT noitavirpeD retaW( آة از هحرٍهیت تست
.گیرد هی 
 زهبى ایي طی ٍ شذُ هحرٍم آة ًَشیذى از سبػت 81 تب 4 هذت بِ بیوبر
 بِ سبػت آى هخصَص ٍزى ٍ شذُ دفغ ادرار حجن ، حیبتی ّبی ًشبًِ
.شًَذ هی گیری اًذازُ سبػت
 ؿذٜ خبسج ادساس حدٓ ، ٘یؼت ٔجتلا ٔضٜ ثی ديبثت ثٝ وٝ ؿخلی دس
 ديبثت ثٝ ٔجتلا ثیٕبس .يبثذ ٔی افضايؾ ادساس ی اػٕٛلاسيتٝ ٚ ؿذٜ وٓ
 ثب( سلیك ادساس صيبد ٔمذاس تِٛیذ ٚ ٘جٛدٜ پبػخ ثٝ لبدس ٔضٜ ثی
.دٞذ ٔی ادأٝ سا )پبيیٗ ی اػٕٛلاسيتٝ
HRTتؼت تحشيه ثب 
enomroH gnisaeleR – dioryT
 اص HST ؿذٖ آصاد طجیؼی طٛس ثٝ ٞیپٛتبلأٛع، اص HRT
.وٙذ ٔی تحشيه سا ٞیپٛفیض
 كٛست ثٝ تیشٚئیذ اختلالات داسای افشاد ثٝ تؼت ايٗ دس
. ؿٛد ٔی تضسيك HRT ٚسيذی داخُ
.اػت طجیؼی ٞیپٛفیض ػّٕىشد يبثذ، افضايؾ HST ٔمذاس اٌش

 دس HST ٔتشؿحٝ ٞبی ػَّٛ ثیٕبسی يب تیشٚئیذ پشوبسی دس
.يبثذ ٕ٘ی افضايؾ HST ٔمذاس ٞیپٛفیض
:ػشِٚٛطيىی ٞبی تؼت
 ٔب٘ٙذ داس٘ذ، ايٕٙی خٛد ٔٙـأ تیشٚئیذ ٞبی ثیٕبسی اص ثؼیبسی
 ٚخٛد ثشسػی ثشای ِزا ٔیىضٚدْ، ا٘ٛاع اص ثؼضی تیشٚئیذيت،
 سا فٛق ٞبی تؼت افشاد، خٖٛ دس تیشٚئیذ ضذ ثبسٞبی آ٘تی
.داد ا٘دبْ
sutilleM setebaiD: ديبثت ؿیشيٗ 
 ٌّٛوض ثٝ ٘ؼجت تحُٕ ػذْ ثب وٝ ٔتبثِٛیىی اختلاَ يه
 .ؿٛد ٔی ٔـخق
 ثٝ ثذٖ دس آٖ ثٝ ٘یبص ٚ ا٘ؼِٛیٗ تأٔیٗ ثیٗ تٛاصٖ ػذْ ػّت ثٝ
 .آيذ ٔی ٚخٛد
 حذ دس سا خٖٛ ٌّٛوض ٚ ؿذٜ ػبختٝ پب٘ىشاع دس ا٘ؼِٛیٗ
.وٙذ ٔی حفظ طجیؼی
 ٌّٛوض ٔؤثش، غیش ا٘ؼِٛیٗ تِٛیذ يب ا٘ؼِٛیٗ ٘بوبفی تِٛیذ دِیُ ثٝ
.يبثذ ٔی افضايؾ خٖٛ
.ػبصد ٔی ٔختُ ٘یض سا چشثی ٚ پشٚتئیٗ ٔتبثِٛیؼٓ ديبثت
 ٚ ثضسي ػشٚق وٛچه، ػشٚق تغییشات ثب ٞب ٘بٞٙدبسی ايٗ 
. ٞؼتٙذ ٕٞشاٜ ٘ٛسٚپبتی
sutilleM setebaiD: ديبثت ؿیشيٗ 
:دٚ ٘ٛع اكّی ديبثت ؿیشيٗ ٚخٛد داسد 
) MDDI(٘ٛع ٚاثؼتٝ ثٝ ا٘ؼِٛیٗ 
)MDDIN(٘ٛع غیش ٚاثؼتٝ ثٝ ا٘ؼِٛیٗ 
:٘ـب٘ٝ ٞبی اكّی ديبثت 
 اص آة ٌّٛوض، اػٕضی فؼبِیت دِیُ ثٝ )ادساس تىشس( پشادساسی
 ٌّٛوض ٕٞشاٜ دفغ ٚ ؿٛد ٕ٘ی خزة ثبص وّیٛی ٞبی تٛثَٛ
 ؿذيذ دٞیذساتبػیٖٛ ثبػث ٔٙدش )حذ اص ثیؾ تـٍٙی( پش٘ٛؿی
تـٍٙی ثٝ ٔٙدش وٝ ؿٛد ٔی
پشخٛسی

)ٌشػٍٙی ثیؾ اص حذ(پش خٛسی 
 صدٌی لحطی ثٝ ؿجیٝ حبِتی آٟ٘ب سفتٗ دػت اص ٚ ٞب ثبفت تدضيٝ
.ػبصد ٔی ٚاداس غزا حذ اص ثیؾ خٛسدٖ ثٝ سا فشد ٚ
 )ا٘ؼِٛیٗ ثٝ ٚاثؼتٝ ديبثت دس ػٕذٜ طٛس ثٝ( ٚصٖ دادٖ دػت اص
 ثشای سا پشٚتئیٗ ٚ چشثی رخبيش )٘یؼت ٞبػَّٛ دػتشع دس ٌّٛوض(
.وٙذ ٔی تدضيٝ ا٘شطی تِٛیذ
:ثشسػی آصٔبيـٍبٞی 
SBF = raguS doolB gnitsaF ٘بؿتب خٖٛ لٙذ
 ِٚی ثخٛسد چیضی ػبػت 4 حذالُ ٔذت ثٝ ٘جبيذ فشد
.٘ذاسد اؿىبِی آة ٘ٛؿیذٖ
 ٌشْ ٔیّی 07 –011ثضسٌؼبلاٖ دس طجیؼی ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ
. اػت ِیتش دػی دس
:ثٝ ػٙٛاٖ يه لبػذٜ وّی 
 اص ثیؾ ٘ٛثت 3 يب 2 دس ثضسٌؼبَ فشد يه دس SBF چٙب٘چٝ
 (ديبثت ٘ـب٘ٝ) ثبؿذ ِیتش دػی دس ٌشْ ٔیّی 041
:دسٔبٖ 
:دسٔبٖ اكَٛ
 ا٘ؼِٛیٗ تدٛيض ٚ خٛسان دػتٛس تٙظیٓ
 ٔیضاٖ ثٝ چشثی ٚ پشٚتئیٗ وشثٗ ٞبی ٞیذسات ٔلشف وبٞؾ 
 وبفی
 دػتٛس تٙظیٓ تٟٙب خفیف يب ٚ دٚ ٘ٛع ديبثت ثٝ ٔجتلايبٖ دس
 اص يب ٚ وٙذ ٟٔبس سا ثیٕبسی تٛا٘ذ ٔی سطيٓ تدٛيض ٚ خٛسان
.وشد اػتفبدٜ خٛساوی ديبثت ضذ داسٚٞبی

.دس حبلات ؿذيذتش تدٛيض ا٘ؼِٛیٗ ضشٚسی اػت
:دٚ ٘ٛع ا٘ؼِٛیٗ
) وشيؼتبَ(صٚد خزة  -1
))خٙثی(پشٚتبٔیٗ (ديش خزة  -2
. ػبػت اػت  84تب  42طَٛ ٔذت دٚاْ اثش ايٗ ا٘ؼِٛیٗ ٞب 
 خٖٛ لٙذ ٔیضاٖ وٝ اػت ٔمذاسی ثیٕبس ثشای لاصْ ا٘ؼِٛیٗ
.ثجشد ثیٗ اص سا ادساس لٙذ ٚ داسد ٍ٘بٜ ػبدی حذٚد دس سا

:دسٔبٖ داسٚيی
 ا٘ؼِٛیٗ، آصادػبصی ثشای پب٘ىشاع ثتبی ٞبی ػَّٛ تحشيه
.دٞذ  ٔی وبٞؾ سا لٙذخٖٛ
 دػتٝ دٚ ا٘ؼِٛیٗ، اثشات تمٛيت ٚ ٞب ٌیش٘ذٜ تؼذاد افضايؾ ثب
: ٞؼتٙذ
 ٞب ٌٛا٘یذ ثی –ٞب اٚسٜ ػِٛفٛ٘یُ
  وبٞؾا٘ؼِٛیٗ ثٝ ؿخق ٘یبص ثبسداس، غیش ، ػبَ 04اص ثضسٌتش افشاد دس
.يبثذ ٔی
.ػلائٓ خفیف ثبؿذ–ٚاحذ دس سٚص وٕتش ثبؿذ  04اص 
: ٞیپٛتیشٚئیذيؼٓ : اختلالات تیشٚئیذ 
msidioryhtopyH
)noitinifeD( تؼشيف
ثضسٌؼبلاٖ دس تیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ وٕجٛد





 ٔتبثِٛیؼٓ وبٞؾ ػٕٛٔی  حبِت ثب وٝ اػت ای ػبسضٝ
.ٌشدد ٔی  ٔـخق
.ا٘ذاصد ٔی وبس اص ثـذت سا ثذٖ ٞبی دػتٍبٜ تٕبْ
: ecnedicnIثشٚص 
ثشاثش ٔشداٖ ثیـتش 4دس ص٘بٖ 






:ػُّ ٘ٛع اِٚیٝ 
msiniterC٘مبيق ٔبدسصادی تیشٚئیذ ٔثُ وشتیٙیؼٓ  -1
٘مق ػبختٗ ٞٛسٖٔٛ  -2
)لجُ اص تِٛذ ٚ ثؼذ اص آٖ(وٕجٛد يذ  -3
ٔلشف داسٚٞبی ضذ تیشٚئیذ -4
خشاحی يب ساديٛتشاپی ثٝ ػّت ٞیپٛتیشٚئیذيؼٓ -5
ٔتؼبلت ثیٕبسی ٞبی اِتٟبثی ٔضٔٗ ٘ظیش ػبسوٛئیذٚص -6
ػُّ ٘ٛع ثب٘ٛيٝ
.غذٜ ی تیشٚئیذ ػبِٓ ِٚی ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی تحشيه ٕ٘ی ؿٛد
.وبٞؾ يبفتٝ اػتHSTثٝ ػّت ثیٕبسی ٞبی ٞیپٛفیض ٔمذاس ٞٛسٖٔٛ 
:ػُّ ٘ٛع ثبِثیٝ 
.وٙذ تشؿح HRT تٛا٘ذ ٕ٘ی ٞیپٛتبلأٛع وٝ ٚلتی
.ٕ٘بيذ HST تشؿح ثٝ ٚاداس سا ٞیپٛفیض تٛا٘ذ ٕ٘ی ِزا
وٙٙذٜ تخشيت  ضبيؼٝ يب تٛٔٛس ٔثُ
:ثضسٌی غذٜ تیشٚئیذ 
 :ػبدٜ ٌٛاتش
 غزايی ٔٛاد ٚ خبن دس يذ وٕجٛد
 ٘یؼت ٕٞشاٜ تیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ تشؿح اصديبد ثب 
.٘ذاسد سا پشوبسی ٞبی ٘ـب٘ٝ ِٚی
 ی غذٜ ٞٛسٖٔٛ فؼبِیت اصديبد ٞبی ٘ـب٘ٝ ثب :ػٕی ٌٛاتش
 .ٞؼتٙذ ٕٞشاٜ تیشٚئیذ
:ػلائٓ ثبِیٙی
)ٔجٟٓ ػلائٓ يب ػلأت ثی( خفیف ٘ٛع دس 





 ثی ٚ ؿذيذ خؼتٍی ٚ رٞٙی ٚ خؼٕی ٚاوٙؾ )ؿذيذ ٔٛاسد دس(




HST ٔیضاٖ افضايؾ 
 .ٕ٘بيذ خجشاٖ سا 4T ٚ3Tوبٞؾ
 ٌیشی ا٘ذاصٜ اص ثؼذ ػبػت 42(  ساديٛاوتیٛ يذ خزة وبٞؾ
 ekatpU-R3T) ؿٛد ٔی
:دسٔبٖ
دائٕی ٘ٛع دس
 داسٚٞب اِؼٕش ٔبداْ دسيبفت
 تیشٚئیذ خـه پٛدس ،lemotyC ِیٛتیشٚئیٗ diorhtnyS ِٛٚتیشٚوؼیٗ 
 .ؿٛد ٔی  تجذيُ 4T ٚ3T ثٝ ثذٖ دس وٝ
msidioryhT repyH: ٞیپشتیشٚئیذيؼٓ 
:تؼشيف 
تیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ حذ اص ثیؾ تشؿح 
 ايٗ  ٚػیّٝ ثٝ ثذٖ ٞبی ثبفت تحشيه اص ٘بؿی ثبِیٙی تظبٞشات ثٝ 
 .ؿٛد ٔی اطلاق تیشٚتٛوؼیىٛص ٞٛسٖٔٛ، افضايؾ
   
ygoloitE:  ػّت 
 غذٜ تٕبْ پشوبسی ػّت ثٝ
 ٌشٚٞی يب تىی ٞبی آدْ٘ٛ ٚخٛد
تیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ  تدٛيض
)ٔٙتـش ػٕی ٌٛاتش( ٌشيٛص ثیٕبسی ؿىُ تشيٗ ؿبيغ
:داسای ػٝ دسخٝ
ٞیپشتیشٚئیذيؼٓ -1
)ٌٛاتش(ثضسٌی غذٜ تیشٚئیذ  -2
)ثیشٖٚ صدٌی غیش طجیؼی چـٕبٖ(اٌضٚفتبِٕٛع  -3










تبویىبسدی، پٛػت ٌشْ ٚ كبف، ٘شٔی ٚ ٘بصوی ٔٛٞب
mrotS dioryhT: طٛفبٖ تیشٚئیذی 




: ػّت ثٝ صيبد پزيشی تحشيه ٚ دٞیذساتبػیٖٛ
 ػفٛ٘ت،–٘ـذٜ دسٔبٖ ٚ ٘ـذٜ دادٜ تـخیق ٞیپشتیشٚئیذيؼٓ
 ثٛدٖ ثبلا–لّجی ا٘فبسوتٛع صايٕبٖ، تشٚٔب، خشاحی، تیشٚئیذ، تخشيت
داسدٚٞب سٚص
:دسٔبٖ داسٚيی ٞیپشتیشٚئیذيؼٓ 
)ٔـىلات ٚخٛد ٚ ٌٛاتش ٌیشی ا٘ذاصٜ(ػٗ اػبع ثش
اػت تیشٚئیذ ضذ ٞب داسٚ تشيٗ سايح تیٛاٚساػیُ پشٚپیُ-1
.تیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ ؿذٖ ػبختٝ دس اختلاَ آٖ ٔىب٘یؼٓ
ٞفتٝ 8 –4ظشف
 سٚص دس ثبس ػٝ
)تبپبصَٚ( ٔبصَٚ ٔتی -2
 ثذٖ دس تیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ ػُٕ وشدٖ ػذ آٖ ٔىب٘یؼٓ
 آدس٘شطيه β ٞبی وٙٙذٜ ثّٛن )ٞب اٚسٜ تیٛ( ديٍش داسٚٞبی 
:دسٔبٖ ثب يذ ساديٛاوتیٛ
 ٔؼٗ ٚ ٔیب٘ؼبَ افشاد
 131 I ثب دسٔبٖ
 اػتفبدٜ يذ ايٗ اص 4T ػبختٗ ثشای وٝ ٞبيی ػَّٛ
 .سٚ٘ذ ٔی ثیٗ اص ٔٛضؼی تـؼـغ ػّت ثٝ ا٘ذ وشدٜ




 ٔٛاسد ٚ ٞیپشتیشٚئیذيؼٓ دسٔبٖ ثشای latotbuS تیشٚئیذوتٛٔی
داس٘ذ ثشٔی سا غذٜ 6/5 ، ػبدٜ ٌٛاتش ؿذيذ
.٘یؼت ٘یبص ٞٛسٖٔٛ خبيٍضيٙی ثٝ
:ٞیپشپبساتیشٚئیذيؼٓ 
: تؼشيف
 ػبسم پبساتیشٚئیذ غذد اص ثیـتشی تؼذاد يب يه پشوبسی ػّت ثٝ
.ؿٛد ٔی
  :ecnedicnI ثشٚص
)افضايؾ(ػبَ 06
 )ؿبيؼتش( آلبيبٖ ثشاثش 2 ٞب خب٘ٓ
:ػّت 
 تشؿح ٚ ػشْ وّؼیٓ ٔیضاٖ ثیٗ طجیؼی تٙظیٕی ساثطٝ وٝ ٚلتی
.خٛسد ٔی ٞٓ ثش پبساتیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ
 غذٜ دس ٔـخق ػّت ثذٖٚ
 آدْ٘ٛ
 .آيذ ٔی ٚخٛد ثٝ ٞیپشپلاصی 
:تظبٞشات ثبِیٙی 
 ػلأت ثی ثشخی
 وّیٝ دسٌیشی اػىّتی، ثیٕبسی اص ٘بؿی ؿٕبس ثی ػلائٓ
 ٌٛاسؽ دػتٍبٜ ٞبی ثیٕبسی
ػلجی ٞبی ٘بٞٙدبسی 

:ػلائٓ وّیٛی 
پش ادساسی ٚ پش٘ٛؿی 
ٚخٛد ؿٗ يب ػًٙ ادساسی  
افضايؾ فـبس خٖٛ
:ػلائٓ ٌٛاسؿی









افضايؾ وّؼیٓ ٚ فؼفش ادساس
 خزة ، اػتخٛا٘ی ٞبی ویؼت( ٞب اػتخٛاٖ اص ساديٌٛشافی دس
)پشيٛػتی صيش اػتخٛاٖ
:دسٔبٖ داسٚيی 
)ّٞٙٝ لٛع سٚی اثش( فٛسػٕبيذ ٔثُ ديٛستیه داسٚٞبی
ادساسی دفغ تؼشيغ
 خزة( ٞیپشوّؼٕی وبٞؾ)ٌبِیْٛ ٘یتشات داسٚی(وّؼیٓ
  )دٞذ ٔی وبٞؾ سا وّؼیٓ ٌٛاسؽ
:دسٔبٖ غزايی 
  وّؼیٓ ٔلشف وبٞؾ
  D ٚيتبٔیٗ ٔلشف وبٞؾ
:دسٔبٖ خشاحی
اػت لطؼی دسٔبٖ
.وٙٙذ ٔی تشؿح   ٞٛسٖٔٛ وٝ غذدی يب غذٜ ػبختٗ خبسج
 سا چٟبسْ غذٜ اص ٘یٕی ٚ غذٜ ػٝ( ثبؿذ دسٌیش غذٜ 4 ٞش اٌش
.)اػت وبفی ٞٛسٖٔٛ تشؿح ثشای ٔب٘ذوٝ ٔی ثبلی ٘یٕی ٚ ثشداؿتٝ
):وٓ وبسی پبساتیشٚئیذ(ٞیپٛپبساتیشٚئیذيؼٓ 
.وٙذ ٔی ايدبد سا ػٙذسٚٔی پبساتیشٚئیذ غذد تشؿح وبٞؾ
اػت ٞیپشپبساتیشٚئیذيؼٓ ػىغ
 ٔیضاٖ افضايؾ ٚ ػشْ وّؼیٓ ٔمذاس وبٞؾ طجیؼی غیش ثطٛس يؼٙی
.اػت ٕٔىٗ ٚ ػشْ فؼفش
.ثیبيذ ٚخٛد ثٝ )تتب٘ی( ػضلا٘ی –ػلجی پزيشی تحشيه
:ثشٚص 
 ػّت ثذٖٚ ٘ٛع
 ؿبيؼتش وٛدوبٖ دس
.اػت ٔشداٖ ثشاثش 2 ص٘بٖ دس
:ػّت 
 )٘بؿٙبختٝ( ايذيٛپبتیه -1
صاد دسٔبٖ ػُ -2  
تیشٚئیذوتٛٔی حیٗ دس غذد اتفبلی ثشداؿتٗ -1
خشاحی ػُٕ ضٕٗ دس وبفی خٖٛ ٘شػیذٖ -2
 ػُٕ اص پغ اػىبس ثبفت ٚػیّٝ ثٝ غذد دادٖ لشاس فـبس تحت -3
خشاحی
:ػلائٓ 
 ػشْ وّؼیٓ وبٞؾ ػّت ثٝ





.ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ حبد ٘ٛع دس آسيتٕی 
:ػلائٓ ٘ٛع ٔضٔٗ 
.ؿٛد ٔی ايدبد خبكی ػّت ثذٖٚ ٔؼٕٛلاً
آِٛدٌی خٛاة ثبػث
 ٔٛٞب ؿذٖ وٓ ٚ ٘بصوی




.ؿٛد ٔی لّت ٘بسػبيی احتٕبلاً ٚ آسيتٕی ايدبد
:ثشسػی تـخیلی 
 ؿذيذ پزيشی تحشيه( كٛست ػضلات اػپبػٓ ٞبی ٘ـب٘ٝ اػبع ثش-1
)كٛستی ػلت
اٍ٘ـتبٖ ٘ٛن ٚ دٞبٖ دٚس ٌضٌض ٚ وشخی-2
ادساس دس وّؼیٓ ٘جٛدٖ يب ثٛدٖ پبيیٗ ػشْ، فؼفبت ، ػشْ ٚ وّؼیٓ-3
 ٔغض ای لبػذٜ ٞبی ػمذٜ دس وّؼیٓ سػٛة-4
 وبتبساوت-5
دس ٘ٛع حبد: دسٔبٖ طجی 
ثٝ ٕٞشاٜ تتب٘ی حبد
.وـٙذٜ اػت
دسٔبٖ اٚسطا٘غ  
افضايؾ دادٖ وّؼیٓ ػشْ ٞش چٝ ػشيؼتش -1
پیؾ ٌیشی يب دسٔبٖ تـٙح -2
وٙتشَ اػپبػٓ حٙدشٜ ٚ ِزا ا٘ؼذاد تٙفؼی   -3
:دس ٘ٛع ٔضٔٗ 
تش تذسيدی ؿىُ ثٝ  طجیؼی حذ ثٝ ػشْ وّؼیٓ ثشٌشدا٘ذٖ
: داسٚٞب
 دسٖٚ ا٘فٛصيٖٛ ثلٛست وّؼیٓ ٌّٛوٛ٘بت %01 ٔحَّٛ حبد ٘ٛع دس
ٚسيذی
ثؼذ اص تثجیت ٚضؼیت ٚ  وبٞؾ خطش تتب٘ی 
، تدٛيض ٔی ؿٛد تب  Dٕ٘ه ٞبی وّؼیٓ داس خٛساوی ٚ  ٚيتبٔیٗ  
افضايؾ ػطح وّؼیٓ ػشْ  
:دس ٘ٛع ٔضٔٗ 
 وّؼیٓ لاوتبت ، وّؼیٓ ٌّٛوٛ٘بت ٔثُ ( وّؼیٓ ٞبی ٕ٘ه ثیٕبس ثٝ
 وّؼیٓ وّشيذ ٚ
 ٔبيؼبت يب لشف ؿىُ ثٝ فشَٚ، وّؼی ٔثُ( D ٚيتبٔیٗ ٕٞشاٜ ثٝ
)سٚغٙی
:دسٔبٖ تغزيٝ ای 
سطيٓ پش وّؼیٓ ٚ وٓ فؼفش
: دسٔبٖ خشاحی 
.لاصْ ٘یؼت ، ٚ اغّت خشاحی خٛد ػبُٔ ثیٕبسی اػت 
اٌشخٛد سا ثشای آيٙذٜ آٔبدٜ ٘ؼبصيذ ثضٚدی ٔتٛخٝ خٛاٞیذ 
ؿذوٝ ٔتؼّك ثٝ ٌزؿتٝ ٞؼتیذ
